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て、主体的な学びを引き出すことが重要です。また、企業が短命化してくるなかで、将来のキャ
リアチェンジにも対応する力が必要になってくる。
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けられないと思います。OECD の PISA、15歳の到達度がありますね。それから AHELO
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